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a. Judul Kegiatan 
Sosialisasi Jurusan Fisika dan Prospek Kerjanya Kepada Siswa-Siswa 
SMAN 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok. 
 
b. Analisis Situasi 
 Pandangan siswa SMA terhadap mata pelajaran  fisika bermacam-macam, 
ada yang berpendapat bahwa pelajaran fisika itu seru dan mengasyikan dan ada 
pula yang berpendapat bahwa pelajaran fisika itu rumit dan membosankan. Hal ini 
tentu bergantung kepada banyak faktor termasuk minat dan kemampuan siswa itu 
sendiri. Bagi yang berpendapat bahwa fisika itu seru dan mengasyikan tentu 
tidaklah salah, karena pelajaran yang satu ini memang mengasyikan apalagi jika 
dalam belajar kita didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai dan 
menghilangkan kejenuhan.  Contohnya saja dengan selingan-selingan media 
internet, dengan belajar ditempat yang nyaman, dengan tambahan aplikasi-
aplikasi yang menarik, serta guru bidang studi yang menarik dan mengasyikan, 
siswa tidak tidak akan terbebani dengan pelajaran yang sedang dihadapinya 
walaupun pelajaran itu sulit. 
Untuk sebagian siswa yang berpendapat bahwa pelajaran fisika adalah 
pelajaran yang sulit hal ini bisa diakibatkan karna kurangnya kemampuan siswa 
untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru.  Hal ini bisa disebabkan 
penyajian dan metode pengajaran yang kurang baik, fasilitas pendukung seperti 
laboratorium yang minim, dan faktor lainnya.  Sistem pengajaran yang cenderung 
menghafal rumus menyebabkan fisika diidentikkan dengan rumus yang 
aplikasinya tidak jelas. 
Pengetahuan siswa yang minim tentang aplikasi dan peluang Fisika di 
dunia kerja juga mempengaruhi minat siswa untuk belajar Fisika. Hal ini juga 
berdampak kepada rendahnya tingkat peminat Prodi Fisika di perguruan tinggi. 
Hal ini tidak hanya terjadi di universitas biasa tetapi juga terjadi di universitas-
universitas terbaik di Indonesia. Rendahnya minat siswa untuk kuliah di bidang 
Fisika menyebabkan input Prodi Fisika yang kurang baik dibandingkan jurusan-
jurusan teknik dan ilmu-ilmu ksehatan. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan 
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kegiatan sosialisasi mengenai peran Fisika dan peluang kerja lulusan ke calon-
calon mahasiswa.   
 
c. Tujuan Kegiatan 
Meningkatkan pengetahuan siswa tentang Jurusan Fisika dan prospek 
kerjanya.  
 
d. Manfaat Kegiatan 
Dalam jangka pendek, kegiatan ini diharapkan meningkat minat siswa 
untuk kuliah di Jurusan Fisika Universitas Andalas. Dalam jangka panjang,  
kegiatan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan citra mata pelajaran fisika 
menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga  dijadikan pilihan 
bidang yang akan digeluti pada tahap pendidikan selanjutnya. 
 
e. Metodologi Kegiatan 
Kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Survei lokasi dan penjajakan kerjasama 
2. Pembentukan kelompok dan pembagian tugas 
3. Pemilihan, perancangan materi 
4. Pelaksanaan pelatihan 
5. Evaluasi kegiatan 
6. Penyusunan laporan  
 
f. Pelaksananaan Kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07 April di SMAN 1 Lembah 
Gumanti Kabupaten Solok yang dihadiri oleh mahasiswa kelas 1 dan 2. Kegiatan 
dibagi dua sesi, sesi pertama pukul 09.00 - 10.30 WIB yaitu pengenalan Jurusan 
Fisika FMIPA UNAND oleh Arif Budiman, M.Si. Pada sesi ini siswa dikenalkan 
tentang sejarah berdirinya Jurusan Fisika FMIPA UNAND, kelompok bidang 
kajian, kurikulum, dosen-dosen yang mengajar, fasilitas-fasilitas yang ada, 
beasiswa yang tersedia untuk mahasiswa, serta prestasi-prestasi yang diraih oleh 
mahasiswa Jurusan Fisika UNAND. Setelah penyampaian materi Pengenalan 
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Jurusan Fisika tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab oleh siswa yang hadir. 
Tiga siswa dengan pertanyaan terbaik diberikan doorprize. Sesi kedua pukul 
10.45 – 12.15 WIB yaitu penyampaian materi tentang prospek dan peluang kerja 
lulusan Jurusan Fisika secara umum dan memberikan informasi tentang pekerjaan 
alumni Jurusan Fisika UNAND oleh Dr. Dahyunir Dahlan dan dilanjutkan dengan 
tanya jawab oleh siswa. Sama halnya dengan sesi pertama, tiga siswa dengan 
pertanyaan terbaik diberikan doorprize. 
Selain penyampaian materi oleh dosen, kegiatan ini juga melibatkan 
beberapa mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNAND. Pada kesempatan ini 
mahasiswa diminta menyampaikan pengalaman mereka selama kuliah di Jurusan 
































Pengenalan Jurusan Fisika FMIPA UNAND oleh Arif Budiman, M.Si 
 




Prospek dan peluang kerja lulusan Jurusan Fisika oleh Dr. Dahyunir Dahlan 
 
Prospek dan peluang kerja lulusan Jurusan Fisika oleh Dr. Dahyunir Dahlan 
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